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О НАПРАВЛЕНИЯХ, ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ПЕРЕНОСИМЫХ В НОРМАЛЬНЫХ 
СВЯЗНОСТЯХ, НА ПОВЕРХНОСТИ 
В КОНФОРМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Рассмотрим многомерную поверхность Vm С Cn, от­
несенную к nолуизотропному полуортогональному реперу 
R ={Ал}, Л, µ = 1, n + 1. В данном репере справедливы со­
отношения wg = О, ~ = A~kw~ , wf = лgwЪ , Л~jJ = О 
(i,j=l,m, cr.,/3=m+1,n). 
Пусть поверхность Vm нормально оснащена [1] полем 
(n - m)-сфер [Pi], Pi = х? Ао + Ai, это поле определяется по­
лем квазитензора х? : dx? + x?w8 - xJu;f. + w? = x?jwЪ. Тогда 
на нормально оснащенной поверхности Vт с Cn индуцируется 
нормальная связность 'VJ_ . 
Нормальное оснащение поверхности Vm в конформном про­
странстве Сп при отображении Дарбу в пространстве Р n+l 
иццуцирует регулярную m-мерную квадратичную гиперполо­
су Нт, для которой базисной поверхностью является образ 
Vm С Q~ подмногообразия Vm. Рассмотрим регулярную квад­
ратичную гиперполосу Hm С Р п+ 1 , взаимным и двойственным 
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образом нормализованную полями нормалей первого N n-m+l 
и второго Nm-1 родов . 
Условие параллельности гладкого поля направлений (АоМ], 
принадлежащего полю N n-m+l нормал:ей первого рода гипер­
полосы Нт С Р n+l, в нормальной связности \i'l. при смеще-
- 2 нии вдоль любой кривой, лежащей на поверхности Vm С Qn С 
С Р n+l, имеет вид 
dx0 + xf3(2w0 - 0°) + Xn+l(a0 Wk - а0 XOWs - g8 jxqw0 ) = {3 f3 n+lk О n+l s О J s 
= хо0, dxn+l = xn+le. 
С использованием данных соотношений доказана 
Теорема 1. При любом нормальном оснащении поверхнос­
ти Vn-2 С Cn поле 2-мерных характеристик [A0An-1An} ги­
nерnолос'Ы Hn-2 С Р n+I nараллелъно nереноситс.п в нормалъ­
ной связности \i'l.. 
Так как характеристика [AoAn-1An} гиперполосы Hn-2 С 
С Pn+l при отображении Дарбу есть образ 2-параметрической 
связки касающихся между собой в точке Ао Е Vn-2 гиперсфер 
Q = ry0 А0 + ry0 Ао , ортогональных гиперсферам ~ = х? Ао + Ai , 
то теорему 1 можно сформулировать на языке конформного 
пространства Cn : 
Теорема 1 *. При любом нормалъном оснащении поверх­
ности Vn-2 С Cn поле 2-параметрической связки касатель­
н:ых гиnерсфер Q = ry0 А0 +ry0 Ао (а = п-1, п) nодмногообразu.я 
Vn-2 nарамелъно переносится в нормальной связности \i'l.. 
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Пусть поле прямых [АоМ] совпадает с полем инвариантных 
прямых h = [A0Nn+1] . Тогда справедлива 
Теорема 2. Поле инвариантнъtх пря.м:ых h = [A0Nn+1] на 
гuперполосе Hm С Р n+l, определяемое полем квазuтензора х?, 
является nараллельн-ым в нормальной связности \i'..L тогда 
u только тогда, когда тензор A~+lk обращается в нуль. 
Так как прямая [A0Nn+1] в Р n+l при отображении Дар­
бу есть образ пучка гиперсфер Р = ~n+l Nn+l +~о Ао, орто­
гональных гиперсферам Pi = х? А0 + Ai , то теорему 2 можно 
сформулировать на языке конформного пространства Сп : 
Теорема 2*. Поле инварuантнъ~х nу-ч.ков касающихся 
между собой в точках Ао Е Vm гиnерсфер Р = .;п+ 1 Nn+l + 
+~о Ао , определяемое полем квазитензора х? , является nарал­
лелънъ~м в нормальной связности V'.l тогда u толысо тогда, 
когда тензор A~+lk обращается в нуль. 
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